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РЕФЕРАТ
Дипломная  работа  Сердюковой  Ирины  Расуловны  на  тему
«Пути  повышения  организационно-технического  уровня  производства
(на примере КСУП «Тепличное»)»
содержит:
67 страницу,
15 таблиц,
8 рисунков,
28 литературных источников,
1 диск с мультимедиа-презентацией.
Ключевыми  словами  данной  дипломной  работы  являются  следующие
категории:  ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  УРОВЕНЬ,  ПРОДУКЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВО, АВТОМАТИЗАЦИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ и др.
Объектом  исследования  в  данной  дипломной  работе  является
организационно-технический уровень производства КСУП «Тепличное».
В  качестве  методов  исследования  в  дипломной  работе  использованы:
вертикальный, горизонтальный, сравнительный, экономический анализы.
В  результате  исследования  проведен  всесторонний  анализ
организационно-технического уровня производства, разработаны предложения
по его совершенствованию.
Итогом работы стали следующие мероприятия:
– совершенствование механизации процесса посева семян путём замены 
сеялки МС-3 на более производительную сеялку СОН-2,8А;
– повышение эффективности сельскохозяйственного производства на 
основе переспециализации;
– механизация процесса кормления лошадей.
Совокупный  экономический  эффект  от  предложенных  мероприятий
составит 66981 руб. 70 к.
